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L'Ppoca baixmedieval al VallPs 
Oriental deixa de ser un període 
del qual només es coneixien al- 
guns aspectes ai'llats per dispo- 
sar ja d'un estudi aprofundit que 
abasta aspectes fonamentals. 
MercP Aventin, després d'haver 
publicat l'obra Vilamajor 872-1299 
en la qual encetava el seu reco- 
rregut per la societat i l'economia 
del VallPs, ha realitzat, amb el 
que ha estat la seva tesi doctoral, 
un rigorós treball de microhis- 
tbria sobre una zona que es deli- 
mita entre el Congost i la riera de 
Gualba i en un espai de temps 
que va del segle XIII al segle XVI. 
Tal com la mateixa autora diu en 
la introducció, no pretén ser una 
monografia comarcal ni un estu- 
di sobre la pagesia catalana, tot i 
que els resultats poden ser em- 
prats en ambdós sentits, sinó que 
es proposa {(afinar el coneixement 
de les estructures de la societat 
agrhria tradicional,) i, més en con- 
cret, el de la pagesia com a classe 
dins del sistema feudal. 
Tant en el prbleg de Salvador 
Claramunt com en el prefaci de 
Guy Bois es ressalta el que és 
sens dubte un dels grans mPrits 
de l'obra: plantejar-se l'anhlisi 
concreta i detallada com a base 
per a descobrir i construir un C( 
- 
model d'interpretació molt més 2 
general. MercP Aventin parteix u 3
d 
de les principals aportacions fe- 
tes fins ara sobre el tema -fona- 
mentalment les de la historiogra- 
fia marxista- i les sotmet al con- 
trast d'un estudi documental ri- 
gorós. L'estructura de la recerca 
-i del llibre- és temhtica, amb 
menys interPs per firxar-se en 
l'evolució cronolbgica, que es 
considera més coneguda. 
En la introducció es presenta una 
reflexió tebrica sobre els concep- 
tes englobadors de tot el tema: 
rPgim agrari, economia pagesa, 
sistema social, així com la idea 
sobre la autonomia econdmica re- 
lativa de la petita explotació pa- 
gesa prbpia del feudalisme, que 
es proposa aprofundir i matisar 
amb tota la investigació. Les ba- 
ses d'anhlisi que empra M. Aven- 
tin són la terra, la renda, la fami- 
lia i el mercat com a marc de 
circulació de terres, excedents i 
del mateix treball. 
A partir, doncs, d'un important 
bagatge tebric sobre el feudalis- 
me, s'utilitza un repertori docu- 
mental ampli i perfectament es- 
caient per a desenvolupar els ob- 
jectius que es proposa. S'ha tre- 
ballat documentació familiar, 
parroquial, senyorial, municipal 
i notarial. És especialment desta- 
cable  e l  fe t  d 'haver  pogu t  
comptar amb arxius de  famílies 
pageses que poques vegades for- 
men part dels estudis d'histbria i 
que resulten cabdals per a la im- 
mersió dins de  la societat que 
s'analitza. 
El llibre es t i  dividit en tres parts 
que es corresponen a la terra, la 
renda i la família. En la primera 
hi ha un capítol introductori, <(de 
(Y 
- 
la geografia a la histbria)), i altres 
e dos sobre els drets dominicals i 
a 
8 
d 
la tinenca de  la terra, i el mercat 
de  terres i la formació de  preus. 
La segona part té dos capítols 
dedicats al mercat de  rendes, amb 
l'anilisi de  l'endeutament i de  
les inversions en general i en quP 
es posa una especial atenció als 
censals morts com a forma de  
deute per a uns i d'inversió per a 
altres. La part centrada en la fa- 
mília es presenta amb un únic 
capítol en el qual s'analitzen el 
matrimoni i el testament des  
d'una perspectiva material del 
conjunt d'interessos econbmics i 
socials que hi conflui'en. 
En l'apartat de  conclusions es 
torna a la conceptualització in- 
terpretativa i es deixen volguda- 
ment de  banda els fets, el lloc i el 
temps per plantejar-se la ((con- 
tribució a una teoria de  la page- 
sia), en la qual es presenta un 
model i se'n descriu una dinimi- 
ca. Si bé la lectura de  les conclu- 
sions resulta, potser, massa allu- 
nyada del cos principal de  la re- 
cerca, cal dir que M. Aventín de- 
mostra la integració d'ambdues 
parts en la quantitat de  matisos 
que introdueix sobre cadascun 
dels referents historiogrifics ac- 
ceptats fins aleshores. 
La coherPncia de  l'obra es reflec- 
teix en la vertebració que hi ha 
entre els seus diferents apartats i 
en els aspectes que els configu- 
ren. En l'anilisi de  la familia es 
fa palesa l'adequació del nombre 
de persones que la formen: una 
mitjana de 2,2 a 2,3 fills, amb 
relació a les  d imens ions  d e  
I'explotació, tenint en compte les 
limitacions que imposava el sis- 
tema de l'hereu. L'economia pa- 
gesa estaria marcada per la ten- 
dPncia a lfautosubsistPncia de  la 
familia, alhora que la necessitat 
de  vendre una part del producte 
estaria forcada, sobretot, per pa- 
gar la renda i en tot cas per pos- 
sibles inversions; el diner, en 
aquest sentit, tenia poc valor en 
la vida quotidiana. 
La comunitat rural, segons M. 
Aventin, cercava també I'auto- 
suficiPncia amb un sistema de 
valors i de  cultura propis. És im- 
portant l'observació que la co- 
munitat s'organitzava per a res- 
pondre a la pressió d'elements 
que amenacaven algun dels seus 
components, com ara en la de- 
fensa dels comunals, que eren 
indispensables per als petits pa- 
gesos. Entre la comunitat pagesa 
i la dita ((societat englobant,), con- 
trolada pels senyors, s'establia 
una relació de  forca que canvia- 
ria segons quin fos el grau de 
dependcncia. A la llarga, els pa- 
gesos benestants desplacarien els 
feudals del domini de  la terra, 
perb aquells acceptarien de ple 
el regim senyorial. La transfor- 
mació anava paral.lela a la dife- 
renciació social dintre la mateixa 
pagesia. 
El llibre, doncs, compleix basta- 
ment l'objectiu que s'havia fixat 
i alhora passa a ocupar un lloc 
fonamental en el coneixement de  
la histbria medieval del VallPs. 
Esdevé al mateix temps una mos- 
tra ben reeixida de les possibili- 
tats de  la microhistbria, encara 
poc desenvolupada en el panora- 
ma historiografic catali.  S'ha de  
subratllar igualment que l'estudi 
no fa un tall entre el segle XV i el 
XVI pels evidents factors de  con- 
tinui'tat que hi ha. En aquest dar- 
rer sentit, perb, i pel que fa al 
vessant interpretatiu de  les con- 
clusions, la manca de referkncies 
cronologiques esborra potser ex- 
cessivament els efectes del canvi 
de  conjuntura entrat el segle XVI, 
així com algunes de  les con- 
seqiiPncies de  la SentPncia Arbi- 
tral de  Guadalupe; si en alguns 
aspectes és clara la continui'tat, 
en d'altres poden ser importants 
les diferPncies, com de fet la ma- 
teixa anilisi documental aporta. 
